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ABSTRAK 
 
Laila, Nilla  Adroatul. 2012 SKRIPSI. Judul: Studi Kelayakan Bisnis Usulan 
Investasi Perluasan Tempat Usaha (Studi Kasus Pada Industri 
Peternakan Sapi Perah CV. Milkindo Berka Abadi Kepanjen) 
Pembimbing  : Indah Yuliana SE., MM. 
Kata Kunci  : Studi Kelayakan Bisnis, Penilaian Investasi 
 
 Permintaan terhadap komoditi susu yang tinggi dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan, tetapi produksi susu nasional belum mampu mencukupi 
kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Sejauh ini produksi susu nasional 
baru mampu memenuhi 25% dari kebutuhan total, dan kekurangannya sebesar 
25% atau 3,5 juta ternak ton berasal dari susu impor yang nilainya pertahun 
mencapai US$ 600 juta – US$ 700 juta. Maka pemerintah mengeluarkan 
kebijakan untuk melakukan impor susu dari luar negeri. Selain melakukan impor 
pemerintah juga melakukan ekspor susu dalam bentuk susu olahan.  
 Dalam penelitian ini di pilih studi kasus pada industri peternakan sapi 
perah CV. Milkindo Berka Abadi Kepanjen, di peternakan ini rata-rata harga susu 
telah mencapai Rp. 4000 per liter. Produksi susu sapi segar hanya dikirim ke 
Nestle, karena Nestle memberikan fasilitas berupa pemberian mesin cooling, dan 
biaya pengiriman susu akan di ganti oleh Nestle. Dalam waktu dekat CV ini akan 
melakukan Perluasan Tempat Usaha dengan harapan dapat meningkatkan 
produksi susu agar terpenuhi produksi susu dalam negri. Maka perlu dilakukan 
analisis kelayakan investasi. Untuk mengkaji permasalahan di atas peneliti akan 
menganalisis dalam berbagai aspek antara lain aspek hukum dan legalitas, aspek 
pasar dan pemasaran, aspek teknik/operasional dan teknologi serta aspek 
keuangan dengan menggunakan lima metode yaitu Average Rate of Return (ARR) 
/ tingkat keuntungan Rata-rata, Payback Period (PP) / Periode Pengembalian, Net 
Present Value (NPV) /  Nilai Sekarang Bersih, Internal Rate of Return (IRR) / 
Tingkat Pengembalian Internal dan  Profitability Index (PI) / Benefit Cost Ratio 
(B/C Ratio). 
 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut : Aspek 
Hukum dan Legalitas yang telah dimiliki peternakan ini antara lain ijin SIUP 
(Surat Ijin Usaha Perdagangan), Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Surat 
Ijin Gangguan (Ho), dan Tanda Daftar Perusahaan. Aspek Pasar dan Pemasaran, 
proyeksi permintaan terhadap susu sapi segar terus naik dari tahun ke tahun. Jadi 
proyeksinya bisa dikatakan sangat bagus. Proses pengiriman susu sangat  mudah, 
dengan menggunakan alat transportasi berupa truk tangki milik sendiri. Aspek 
Teknik/Operasional dan Teknologi, peternakan ini memiliki beberapa gedung 
bangunan yang kokok dan sangat layak, memiliki peralatan-peralatan yang 
penunjang untuk proses pengolahan susu sampai susu dikirim ke Nestle, karena 
peternakan ini bekerja sama dengan Nestle, serta lokasi peternakan yang dekat 
dengan pusat kota. Hasil dari Aspek Keuangan sebagai berikut : ARR: 36%, PP 
1,32 semester, NPV: Rp. 81.227.928,43, IRR: 32% dan PI: 1,16 %. Dari ke empat 
aspek tersebut maka investasi yang diusulkan oleh H. M .Taufan Firman Efendi 
adalah layak. 
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ABSTRACT 
 
Laila, Nilla  Adroatul. 2012 SKRIPSI. Title: Feasibility Study of Proposed 
Business Investment Expansion of Business Location (In Case of 
Dairy Cattle Farming Industry CV. Milkindo Berka Eternal 
Kepanjen) 
Advisor  : Indah Yuliana SE., MM. 
Key words  : Business Feasibility Study, Assessment of Investment 
 
   
 Demand for dairy commodities which is high from year to year continues 
to increase, but the national milk production has not been able to meet the 
consumption needs of Indonesian people. So far national milk production only can 
fulfill 25% of the total need and the rest of 25% or 3.5 million tons comes from 
dairy cattle imports in value per year to reach U.S. $ 600 million - U.S. $ 700 
million. Then the government issued a policy to import milk from abroad. In 
addition to the government to import dairy exports in the form of processed milk.  
 In this study selected case studies on the dairy farm industry CV. Berka 
Milkindo Kepanjen Abadi, on the average farm price of milk has reached Rp. 
4000 per liter. Fresh cow's milk production is only sent to Nestle, Nestle provides 
facilities for the provision of cooling engine, and the cost of shipping milk to be 
replaced by Nestle. In the near future CV will conduct Place of Business 
Expansion in hopes of increasing milk production in the country. Feasibility 
analysis is a necessary investment. To examine this issue, researchers will analyze 
the various aspects including the law aspects and legality, market and marketing 
aspects, aspects of engineering / technology as well as operational and financial 
aspects of using five methods, namely Average Rate of Return (ARR) / average 
profit rate , Payback Period (PP) / Period Return, Net Present Value (NPV) / Net 
Present Value, Internal Rate of Return (IRR) / Internal Rate of Return and 
Profitability Index (PI) / Benefit Cost Ratio (B / C ratio). 
 Based on the results obtained the following results: Legal Aspects of Law 
and has owned this farm, among others, license Business License (Trade Permit), 
allotment of Land Use Permit, Permit Disorders (Ho), and the Corporate Registry. 
Markets and Marketing aspects, the projected demand for fresh cow's milk 
continued to rise from year to year. So the projections can be said to be very good. 
Milk delivery process very easy, using a own tank truck transportation of its own. 
Aspects of Engineering / Operations and Technology, this ranch has some of the 
buildings and the building is well worth crowing, having the support equipment 
for the processing of milk until the milk is sent to Nestle, because the farm is 
working with Nestle, as well as farm location close to the center city. Financial 
Aspects of the results of the following: ARR: 36%, PP 1.32 semester, NPV: Rp. 
81,227,928.43, IRR: 32% and PI: 1.16%. Of the four aspects of the investment is 
proposed by H. M. Taufan Word Efendi is feasible.  
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  البحث مستخلص
 أعمال من التوسيع تثمتَ إقتًاح الدهنة مناسبة دراسة ،2102 الليلى، أذرة نيلى 
   )nejnapeK idabA akreB odnikliM .VC(الأبقار وقوع صناعة في القضية دراسة الدوقع
 الداجستتَ يوليانا إنداه: الدشرفة 
 .التثمتَ نتيجة الدهنة، مناسبة دراسة: الأساسية الكلمات 
 
 مستمر، تزايد في سنة إلى سنة من عالية تعتبر التي الألبان السلع على  الدطلوب 
 للشعب الاستهلاكية الحاجات تلبية على قادرة تكن لم وطنية الحليب إنتاج ولكن
 الحاجة من فقط٪ 52 تحقيق ويمكن للحليب الوطتٍ الإنتاج من الآن حتى. الاندونيسي
 القيمة في الحلوب الأبقار واردات من تأتي طن مليون 5،3 أو٪ 5،2 من والباقي الكلية
 أصدرت ثم. أمريكي دولار مليون 007 - أمريكي دولار مليون 006 إلى لتصل سنويا
 صادرات لاستتَاد الحكومة إلى بالإضافة. الخارج من الحليب لاستتَاد سياسة الحكومة
 .معالجتها حليب شكل في الألبان منتجات
 مزرعة الذاتية الستَة الألبان صناعة عن الحالة دراسات تحديد الدراسة ىذه في 
 وصلت للحليب مزرعة متوسط سعر على ،   nejnapeK idabA akreB odnikliM VC
 نستلة نستلو، لشركة الطازج البقر حليب انتاج فقط إرسالذا يتم. لتًا كل على 004
 في. نستلو شركة محلها لتحل الحليب الشحن وتكلفة المحرك، تبريد لتوفتَ تسهيلات يقدم
 إنتاج زيادة في وتأمل الأعمال لنشر مكان الذاتية الستَة تجري سوف القريب الدستقبل
 الباحثتُ فإن الدسألة، ىذه لدراسة.ضروري استثمار ىو الجدوى تحليل. البلاد في الحليب
 والجوانب والسوق والشرعية، القانون الجوانب ذلك في بما الدختلفة الجوانب تحليل
 باستخدام والدالية التشغيلية الجوانب عن فضلا الذندسة،/  التقنية والجوانب التسويقية،
 معدل) VPN( الحالية، القيمة صافي)  RRA( العائد متوسط نسبة وىي طرق، خمس
 إلى الفائدة نسبة) IP( الربحية ومؤشر الداخلي، العائد معدل)  RRI(  الداخلي العائد
 ).النسبة C/B(  التكلة
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 للقانون، القانونية الجوانب: التالية النتائج إلى التوصل تم التي النتائج إلى استنادا 
 ،)التجارة رخصة( التجاري التًخيص رخصة أخرى، أمور بتُ من الدزرعة، ىذه ويمتلك
. الشركات وتسجيل ،)ىو( اضطرابات واسمحوا الأراضي، استخدام رخصة تخصيص
 من يرتفع أن الطازج البقر حليب على الدتوقع الطلب واصل التسويق، وجوانب الأسواق
 تسليم عملية حليب. للغاية جيدة تكون ان وقال التوقعات يمكن لذلك. أخرى إلى سنة
. نفسها تلقاء من صهريج شاحنة الخاصة النقل وسائل باستخدام وذلك للغاية، سهلة
 والدبتٌ الدباني من بعض لديها مزرعة وىذا والتكنولوجيا، العمليات/  الذندسة جوانب
 ل، نستلو حليب إرسال يتم حتى حليب لتجهيز الدعم معدات وجود صياح، تستحق
. الددينة وسط من بالقرب مزرعة موقع كما وكذلك نستلو، شركة مع تعمل الدزارع لأن
 . 722 . 18 : VPN دراسي، فصل 23،1 PP ،%63 RRA  يلي ما لنتائج الدالية الجوانب
 قبل من للاستثمار الأربعة الجوانب على يقتًح من. ٪61.1 :IP و ٪23 :RRI ،34 ، 829
 .مناسب ىو إيفيندي فرمان توفان محمد كلمةالحاج
